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La vida teatral a Dénia 
(1869-1978) 
Vicent Balaguer* 
Tot i que no falten vistents antecedents de representacions teatrals a la Dénia 
d'anys pretèrits', hem cregut convenient limitar-nos en aquesta ocasió als darrers 
cent anys, més exactament des que s'inaugurà la primera sala de representacions 
coneguda, el 1869, fins a 1978, quan per última vegada visitaren la població uns 
grups de teatre independent, en sessions organitzades per l'Ateneu. 
Aquesta aportació a l'estudi de l'activitat teatral local ensopega ací amb la 
dificultat insalvable, per raons d'espai editorial, d'aportar la documentació per-
tinent, que hauria de ser gràfica sobretot (fotografies d'edificis, de companyies, 
d'actors, e tc , i fotocòpies de programes d'actuacions); alguna, però, s'ofereix 
al lector en aquestes pàgines. Cal advertir, a més, que per l'extensió d'aquest tre-
ball hem hagut de repartir-lo entre aquest i el número següent d'aquesta mateixa 
publicació. 
TEATRO PRINCIPAL 
A partir del darrer terç del passat segle, s'iniciava una nova etapa a Dénia, 
. població que experimentà aleshores una petita revolució econòmica: el negoci de 
la pansa comportà llocs d'esbargiment i activitats culturals. El 1869 s'inaugurà 
el Teatre Principal, ubicat al lloc on ara es troba la plaça del Consell. Es tractava 
d'un edifici neoclàssic, de tres plantes i 1082 localitats distribuïdes en 340 buta-
ques de platea, 8 llotges («palcos») de cinc cadires cadascun al primer pis i 2 al 
segon amb 12 butaques en total, 4 files d'anfiteatre, primera fila i grades de ter-
túlia amb 100 localitats, 52 davateres de paradís i 400 generals^. 
Per una instància, datada el 13 de desembre de 1868, sabem que la creació 
d'aquest teatre fou iniciativa d'un grup de veïns. L'escrit, dirigit al Sr. President 
de l'Ajuntament («Provisional») de Dénia, va signat per Salvador Vives, Ramon 
Marsal, Agustín Aranda (qui apareix pel 1880 com Alcalde de la ciutat), Juan 
Merle (notable comerciant i banquer) i un tal Roberto, de cognom il.legible. Tots 
ells actuaven en nom d'una junta directiva que va constituir-se per atendre la rea-
ützació del projecte d'establiment d'un teatre públic per celebrar «funciones dra-
màticas a fin de evitar los inconvenientes que trae consigo el aprovechar para es-
te objeto la planta baja de la Casa Consistorial», lloc, pel que hom veu, on es 
realitzaven fins aquell moment aquestes activitats culturals o recreactives. 
L'esmentat teatre —el primer conegut en la història deniera— voria enllesti-
des unes obres d'ampliació el 1874 .^ Inicialment s'il.luminava amb petroli, fins 
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que ja al 1890 es fa amb llum de gas, procedent aquest de les instal.lacions apare-
gudes dos anys abans a Dénia, a càrrec de l'empresa The Anglo Spanish Gas. 
Sabem que per la temporada 1890-91 el Teatro Principal tenia instal·lats trenta 
encenedors de gas, pagant un lloguer de comptador de 4,90 ptes. mensuals". 
Un programa de mà, corresponent al diumenge 14 de gener del 1871, dóna 
notícia d'una funció a benefici de D. José Campillo amb el drama La bruja de 
Lanjarón, seguit de «baile i pieza», és a dir, la fi de festa. En un altre prospecte 
que hem pugut conservar, s'anuncia una gran funció per al dissabte 18 de gener 
del 1874 («9.^ de abono»), a benefici del primer baix, «Don Joaquín Reos y Llo-
ret». Aquest està escrit en vers i en castellà, i la relació inclou l'acte primer de 
l'òpera Barba Azul i el de Robinsón, així com el tercer del Maestro Campanone, 
finalitzant amb la sarsuela Recuerdos de glòria. 
D'aquest període coneguem també l'existència de representacions teatrals fe-
tes per aficionats del poble, bàsicament, persones de classe acomodada, amb obres 
com Los lazos de la família, de Luis Mariano de Larra, o les d'una companyia 
professional encapsalada per un actor anomenat Corcuera, que representaven Deu-
das de la Honra, de Núnez de Arce, Sancho García, de Zorrilla, La esposa del 
vengador, Lagartijo y Frascuelo, rematat sempre amb els habituals balls i fi de 
festa^ De principis del segle XX sabem d'una agrupació d'aficionats amb el 
nom de Sociedad Unión Artística, que dirigeix el notable i cuit denier Pepe Oli-
ver. Pel març de 1904 representen en aquest teatre El dominó azul i anuncien per 
a prompte El asistente del coronel. La sastreseta —l'única funció que he registrat 
en català— i Pepe Gallardo, mentre assagen Jugar con fuego, de Ventura de la 
Vega^ 
Un bon poeta local, Juan Botella, escriu una obra en castellà i en vers: La 
reconquista de Dénia. Parla de l'època en la qual les tropes del capità En Carroç, 
al servei de Jaume I, recuperen la ciutat. Per fer l'escenografia, l'autor comptà 
amb la col·laboració de José Marsal Caballero, fotògraf de professió i empresari 
del Teatro Principal en aquella etapa, el qual s'encarregaria de traure unes foto-
grafies de la cova de Benidoleig que servirien de model per a part dels decorats. 
L'obra s'estrenà a principis de segle per un grup d'aficionats dirigits pel mateix 
autor'. 
Per aquest ampli escenari passarien gran varietat d'espectacles, des d'actua-
cions del gènere frívol, com ara les de La Margot i Raquel Meller, fins sarsueles 
i òperes a més de les varietats i el folklore, incloent-hi la Pastora Imperio, i co-
mèdies i drames, entre els quals no podia faltar cada any a la cita de Tots-Sants 
el Tenorio de Zorrilla. Continuà també l'activitat dels aficionats locals, que, ge-
neralment, muntaven les funcionetes a benefici de les festes de la Santíssima Sang. 
Segons consta en un programa de mà, una d'elles tingué lloc el dimarts 27 de 
juny de 1911 a les nou i mitja, «en vista del éxito alcanzado y a petición de varias 
famílias». Es tractava d'una reprisse (sic en el mateix paper anunciador) de Ge-
nio y figura, obra en la qual apareixien vint-i-dos personatges. Tancaven la ve-
tlada la farruca de Alma de Dios, cantada per les senyoretes Beltrí i Wieden, els 
tientos de Las bribonas, interpretat per la mateixa parella, i el tango de Sangre 
moza, a càrrec de l'esmentada jov e de cognom estranger. Els preus oscil·laven 
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TEATRO DE DÉNIA. 
-to-g^a£3'·3·->-
<3xmi futinon para el sàbaào ÍB €ntxo bt 1S73. 
(9.* DE ABONO.) 
À BENEFICIO DEL PRIMER BAJO, 
POK jJOAQUm f^ EOS Y J^LORET. 
I lc«ó por fin la ocasion 
(Je prohar al inundo entero 
(jiiici) o> cf bajo canlante 
a (juitín llaniaii Joaiiuin Rcos. 
Soy Í!(iiiil)rc (i'í gran pulinon, 
y adeiiiíis de niuclio peso, 
y qui! (jerrunibo un ca~tillo 
lan si)lo con hablar lecio. 
Soy iioinbrc que canto daro 
y caiilo íanibicn cspeso: 
claro si lenso nielaiico, 
cspi;?o si no liay un cónlimo. 
iioiiibrc (jue hace mas pajíeles 
(jue los niinistros modcrnos; 
un dia salgü do'duquç) 
y olro dia de serono, 
iuíciendo basta de Mongó, 
<lc un iiiodo bufo-buriesco. 
Tau pronlo bailo el fandango 
como un tango 6 el bolero; 
y en lin.gracias à los hombres 
ijue csonbcn en prosa ó verso 
coinedias, dranias 6 piezas, 
los adores no teneinos 
mas rcmedio quehacer cosas... 
(|ueai liu son cosas del lienipo; 
jiei'o entre e^las cosas bay 
algunas que bacer noi]uicro; 
jior ejenqilo, dedicar 
à un anugo verdadero, 
en nienosprecio de olros, 
esta íuncioii que lioy ofrezco, 
y lengii aipu' lanlo aiiiign 
(jur iii>linguirlas no pucdo. 
Sir\a de dedicatòria 
à lodos este prospecto, 
y dense por dedicados 
los abnnados, el pueblo. 
ia marina, lus del campo 
y si hay algun íoraslero. 
El sàba(io, diez y ocbo 
del mes que nos rige, F.nero, 
tendra iugar por la noclie 
en cl grande coiiseo, 
cl beneficio ruidoso, 
joco-lriste y joco-feo, 
del bajo, (jue bajo'canla 
cuando canta sin dmero. 
La funcion es variada 
y amena: el aclo prinicro 
de la obra, JSarba Asut, 
en ([uo dice: ;01é! isiilero! 
Del cèlebre liobinson 
el primer aclo pondremoS; 
y luego de Campanone 
el íainoso aclo lercero. 
Dando lin con la zarzuela 
que se titula: lieciierdos 
de glòria, íinalizando 
à las doce por lo nicnos. 
lísta es ia funcion, jla mar! 
(juc del publico en obsequio 
be ccinbinado, y si acaso 
no acerté, solo deseo 
me dispensen esta falta, 
si falla encucntran en ellu; 
quedando siempre del publico, 
Cortés, amable y atciíto, 
su seguro servidor 
(jue besa sus uianos, —/ieoí. 
'xf. 
'm^. :.€# 
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FIESTAS DE DÉNIA 
AL REY CATHOLICO 
PHÏLIPO^IÏI 
DE ESTE N O M B R E . 
DIRIGIDAS 
A LA EXCELENTISSIMA SENORA 
DONA CATALíNA DE Z U N I G A , 
CoNDBSA DE LEMOS , A N D R A D A V VlLXAiVA; 
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' A LA EXC.^^ SENORA 
^ B O N A C A T . H A L Í N A 
.. • D E Z U N Ï G A , 
j i - , V V l R R E Y N A DE N A P O L E S . 
/' • __ 
p^^^^Or excusar al Marques mi Sefíor de 
,^. ^ lo qqe el supiera tan bien liacer ea 
"^* prosa j o verso, j que en lo primero no 
• tiene segundo, ni en lo segundo le co-
í ' nçizco priqfiero , escribo a V. E. la Re-
jt- lacion de las.Fiestas_,que en Dénia hizo 
'^fp^u Ilustrissima hermino ^ la Magescad 
I tí; de nuestro César CatliolicQ , para que' 
,por cllas sepa, comd fue hücsped en sn. 
t '^ ça^ el íp^yoc ^  «las poderoso Mon^r-'', 
^ p d^tnundo; Dips guarde a, V. K^^ 
nos la vuelva con biei>;de Napoles» í^ lr f 
• • • * , • - » ^ . . • • - • . 1 
' . ' i . ^- -
Ar . Cdado de V. E. 
^ W ff. XOPÍ" Dj^  VEGA CARPIO. 
?,-].- ~ Tom.m. Bbb : í'ïks-
TEA TRE PRINCIPAL. Inaugurat el 1869. Les seues activitats finalitzarien al final de la dècada 
dels vint. 
ESCENARI DEL TEA TRO-CIRCO. Inaugurat com a «Circo Ecuestre» a finals del segle XIX, 
i convertit en local per a teatre i cine pocs anys més tard, després de vàries reformes. 
entre els 15 cèntims de la mitja entrada general i la pesseta de la localitat de buta-
ca de pati. 
A finals de la dècada dels vint, el Teatro Principal tancaria les portes 
definitivamenf*. Serviria en avant per a diverses activitats mercantils. Finalment 
fou la seu provisional del primer Institut d'Ensenyament Mitjà. L'enderrocament 
li vingué allà per l'any 1974. 
TEATRO-CIRCO 
Pel 1895 aproximadament, al carrer Campo, construïa Esteve Pérez («el tio 
Esteve») el Circo Ecuestre, en fusta fonamentalment. Hi tenien lloc bàsicament 
funcions de circ i cavalls sobre una pista circular. Ben prompte, amb l'aparició 
per les fires del cinematògraf, el Tio Esteve incorporaria al seu local les primeres 
projeccions del nou art. Pel 1903, ja es diu que continua funcionant allí el cine-
matògraf i s'anuncien els «cuadros» Asesinato de los Reyes de Sevia i La vida 
de Napoleórf. La sala seria objecte de diverses reformes: es construiria un es-
cenari molt més espaiós i es transformaria tot el local, del que desapareixeria la 
pista, per acabar en un tradicional teatre a la italiana, d'una sola planta, amb 
dues files de llotges laterals, una platea per a prop de set-centes butaques i unes 
grades de general, al fons, amb capacitat per a més de tres-centes persones. Li 
ficaren el nom de Teatro-Circo Pérez, el cognom del propietari-empresari. Més 
tard, en adquirir fama la figura del gran tenor denier Antonio Cortis, li canvia-
ren el nom al local en honor seu, quedant com Teatro-Circo Cortis. Després de 
varies peripècies, acabà anomenat-se simplement Teatro-Circo. 
Els tipus de espectacles que es donaven en aquest eren els mateixos que al Teatro 
Principal, però, principalment, el cine. Es feien temporades teatrals per la fira 
(octubre-novembre), amb representacions de varietats, sarsuela i alguna comè-
dia, sense faltar tampoc el tradicional Tenorio. Intervingué també el tenor Cor-
tis, el qual, en un acte organitzat per la C.N.T. el 29 d'agost de 1936 a benefici 
de les Milícies Populars, cantaria àries d'òpera i altres peces del seu repertori, 
finalitzant amb la interpretació de La Internacional. L'acompanyava l'orquestra 
que dirigia un destacat músic local, Batiste Mateu. En el festival intervingué també 
un jove tenor denier, Miguel Morató, la carrera del qual quedaria truncada pels 
avatars de la guerra. Com a complement, hi hagué la projecció de la pel·lícula 
russa de caràcter social titulada Camino de la vida, un recital de poesies pel ca-
marada Manuel Carrillo i la lectura d'unes quartilles al.lusives a l'acte per aprt 
de Vicente Roselló, un dels organitzadors'". 
Després del parèntsi del conflicte bèlic, tornarien a donar-se al Teatro-Circo 
noves activitats, però desapareixeríem les representacions líriques, que tan arre-
lades havien estat. Funcionetes de varietats no faltaren, amb la intervenció d'una 
jove i singular artista valenciana, Pilarin Llora, i la d'un important transformis-
ta, també valencià. La Bertini, ja major. Molt censurat tot, com corresponia en 
aquesta primera etapa de la dictadura franquista. Més avant, en aquest camp, 
destacaria una «vedette» jove valenciana de molt bona planta, Manolita Conde, 
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que es ficava el públic a la butxaca en totes le seues actuacions; eren, no cal dir-
ho, anys de forta repressió sexual". 
Ja a partir de 1940, apareix el primer «Cuadro Artístico», com s'anomenen 
aleshores els grups d'aficionats, interpretant No te ofendas, Beatriz, de Arniches 
i Abati. A partir d'això fins el 1944, constituïts els aficionats locals en dos Cua-
dros Artísticos de Educación y Descanso, es representaran Suspenso en amor, 
de Ladislao Fodor; iQuién me compra un lío?, de J. de Lucío; Sin querer, de 
Benavente; La educación de lospadreà, de Fernàndez de Villar; Laplasmatoria, 
de Munoz Seca i Pérez Fernàndez; /Sola!, de Mufioz Seca; El orgullo de Albace-
te, de Paso i Abati... Són generalment dirigides per Esteban Ribes i Francisco 
Torres indistintament (aquest últim faria d'apuntador en la majoria de les fun-
cions). I en la llista d'intèrprets principals es troben Rosita Oltra, Manolita Al-
minana, Paquita Morera, Josefina Parrondo, Teresita Esquerdo, Consuelito Sàn-
chez, Luis Berenguer, Antonio Pons, Antonio Ortiz, els propis E. Ribes i F. To-
rres, a més d'una llarguíssima llista de joves del moment, que es divertien fent 
funcionetes. És a partir d'aleshores, de 1944, que comença a decaure l'assiduitat 
de les representacions i desapareixen els Cuadros de Educación y Decanso, però 
sorgeix un cert interès per millorar el repertori. Pel febrer del quaranta-sis, els 
aficionats locals, dirigits també per Esteban Ribes, representen per primera ve-
gada una obra de Jardiel Poncela, Madre (el drama padre), interpretant els pa-
pers principals Teresita Esquerdo i Francisco Torres'^. 
El 29 d'abril de 1946, la Companyia Tina Gascó-Fernando Granada, titular 
del Teatro Reina victorià, de Madrid, representen Filigrana, dels Àlvarez Quin-
tero. La recabdació (9.200 ptes.) es destinà íntegra a l'Hospital. El 7 de juny del 
mateix àny, aquesta companyia donaria dues representacions d'una obra de Feli-
pe Sassone, Una bala. Era una mostra del que aleshores estava en voga i que es 
deia «alta comèdia». Tina i Fernando, com se'ls coneixia familiarment, fixen a 
Dénia llur segona residència, en una important finca rústica que havien comprat 
a la partida de Les Alqueries, i cada any, fins el 1950, donarien representcions, 
la m ajoria amb caràcter benèfic, per a l'Hospital o l'Altar Major. Obres com 
Dona Maria la Brava, Los mosquitos. Dos docenas de rosas rojas. Una madeja 
de lana azulceleste..., per la companyia titular, i altres, amb la col.laboració dels 
aficionats locals, com Lajaula de la leona, Ventolera, La malquerida, s'escenifi-
caren en l'esmentada etapa. També, al marge de la presència de Tina i Fernando, 
els actors i actrius deniers muntarien El alfiler. La venganza de Don Mendo, Ma-
rianela (un gran èxit de Rosita Oltra i Luis Cuesta, amb la col.laboració del ja 
un destacat actor juvenil Carlos Larraiïaga, que residia temporalment ambTina 
i Fernando, a Dénia), i La visita que no llamó al timbre, Nosotros, ellas i el duente, 
Juego de ninos. La cigüena dijo sí, 48 horas defelicidad. Dels primers anys d'aquest 
període es la representació, també per actors aficionats, de Urbano y la bruja 
de su madre (1948), amb una bona fi de festa a càrrec del notable tenor Fernan-
do Banó, d'El Verger, un destacat professional al qual acompanyà al piano Ba-
tiste Mateu. L'esmentat tenor, conegut pel malnom de Cantarella, havia inter-
vingut també en l'escenificació de La generala, junt a unes tiples professionals 
i un grup de bons aficionats d'El Verger'^ 
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Interior i façana del TEATRO-CIRCO 
MóQpiin)ho}iirte!i27JiiDli 
ü BKIMDEIIlUIEmnEirMIi SUiRE 
i.° En vista del éx;ito.aicanzado, y à petíción 
de varias famillas, reprisse de 
GiiYFMA 
•; ;: ; — . B E P i 
Paqui ta Torres . 
Adelfa . . . . 
Ma'tilde . . > . 
Cri-Cri . '^  . . , 
Bedoya . . . 
Carratalà . . 
Don Pablo . 
Pepe Bedoya , .. 
Don Dionisio 
Rico . . . 
Comas . 
P i n t a d o . s-
"López: . . -. 
Un negociants . 
Càmarero . . 
.Criadò . . . 
Ordenanza . > 
Caballero . '. 
El Sr. Pepe . 
Iborra . . ., 
ETelio . . . 
Un acomodador . 
Í.BTO — • 
. Srta. Wieden. " 
. » . Córfcés. 
i s Beltrí . 
, » . í 
. Sr. Colomo. 
. » Labarga . 
. » Serrano (E . ) 
. ï Berfcomeu. 
•. i> Mart í . 
. •> Isoar, 
. » Serra. 
. » Palonés. 
. » , E e i g ( P . ) . 
. » Pla. 
. 1) Beig . 
. » Pelegrí . 
. » Reig . 
. • N . f . • 
; » Pelegrí . 
. » Pla. 
. » Seira . 
. » Palonés. ," 
2." -Farruca de «Alma de Dios» cantada por 
ia Srta; Beltrí y bailadaipor la Sr ta . Wieden. 
Tientos de las «Briboüas» por las Srtas.- Bel-
t r í yWieden. , .'; 
Tango de «Sangre moza» por la Sr ta . Wieden. 
Palcòs proscenios principales fiD atiada . 
Id. íd. de segimdo piso sin íd. 
Palco.e primer pieo. . . . . sin id. 
Btrtaca con entrada . ". . -. - - -
Anfiteatro 1.» fila. ,con íd. . . .* . 
Id. -deS.^S.ay 4,a fila con id. . 
Delantera de tertúlia con id. . . . . . 
Tertúlia con id. . . . . . . . 
Delantera de paraiso con íd., . - . 
Entrad.> general ; . . . 
Media entrada . . . . . . . . . 
Ptas. 
7 
S 
6 
1 
— 
• — 
— 
— 
— 
— 
Gts. 
80 
'— 
— 
— 75 
«) 
«0 
60 
."iO 
25 
15 
ití·t,\fi«Cat»·Ü^CiVa:30l-í^'W.>i»«! ly.jA-QKjiBi^ ·-iaTL.L·Jïjrjpa^aaaaiMKatKtl··cfi^  
Esíraoídinana fmtm gava cl Doiniog» lí de Eaero de i871. 
BeneEcio de 
pON, jíOSÉ pAMPILLO 
EL "COAL TÍEHE EL ALTO HONOR DE DEDICARLA À 
D. VALERIANO VIVES. 
El drama: LA BRUJA DE LANJÀRON, baüe y pitza. 
EL GRAGIOSO DESGRACIADC 
F A B U L A 
(QUE PUEDE COXVERTIRSR EN niSTORU.) 
À cisíto amigo dedico nn graciosa 
sn SeceficJo; pósose furioso, 
y sia psnsar los males çne esto eavuelve, 
fà j !a dsdicaíoria le deTaelre. 
JÍBsca lo hieisra, jiass sis'iólo tanto 
síjael gracioio, que desheoho eo üaato, 
C3S.ndo sa desgratiada gràcia Idrierte, 
coiïío gr»«"a final, [diose la loaerteül 
Tericd esta t^esgracia en ia memòria!,, 
no hagaU io que el amí^o de mi historia. 
NOTAS.—Para el mejor confort se han instalado en el 
patio de butacas dos ventiladores eléctricos. 
En atención al respetable publico, la empresa lia tornado 
medidas parà limitar la duración del -espectàculo. 
ímpta. Suc, de P. Botella. Penin. 
El tenor Cortis 
(1891 - 1952) 
Tina Gascó i 
Fernando 
Granada, 
titular s d'una 
important 
Companyia d '• 
«alta comèdia» 
de les dècades 
40/50, molt 
vinculats a 
Dénia, on 
tenien la segona 
residència i on 
representaren 
vàries obres del 
seu repertori. 
El període comprés entre els darrers anys quaranta i els finals del cinquanta 
és pròdig en manifetacions teatrals de tot tipus. Enrique Rambal (fill) ens du uns 
muntatges extraordinaris: El conde de Montecristo i Las cuatro plumas. També 
apareixen les companyies de Josita Hernàn-Antonio Casal, Martí-Pierrà, Ismael 
Merlo-M.^ Luisa Corominas, Luis B. Arroyo-Rosario de Benito-Rosita Sabati-
ni; una representació professional de La muralla, per Luis Prendes i M.^ Elena 
Caro, i les funcionetes per la fira de El Tenorio, a càrrec d'una companyia de 
segon ordre encapçalada per Rafael Paredes. No falten les sarsueles: Los gavila-
nes i La tabernera del puerto, per la companyia del baríton mallorquí Francisco 
Bosch i del baix Luis Morris; Luisa Fernanda i La dogaresa, pel notable baríton 
valencià Antón Navarro; Marina, pel tenor valencià José Domènech i la soprano 
alzirenya Mari-Carmen Solbes. Aquests últims farien uns recitals en hmenatge 
pòstum al tenor Cortis i a benefici d'un bust a la seua memòria. En aquesta eta-
pa passarien també per l'escenari del Teatro-Circo figures de l'espectacle: Rina 
Celi, Irma Vila amb Pedró Terol, Carmen Morell i Pepe Blanco, Antonio Ma-
chín amb Luis Araque i la seua Gran Orquestra, Glòria Romero, Jorge Sepúlve-
da, Antonio Amaya, Juanita Reina, Pedró Oltra, fill de Dénia, amb la seua no-
table orquestra de música lleugera, els Hermanos Cape, pallassos afamats del mo-
ment, la gran revista presentada per Fernando Granada, Así es Amèrica, amb 
Diana Maggi, Olinda Bozàn, Luis Sandrini i un extraordinari grup de «vedettes» 
de molta categoria en aquelles dades"*. 
I entrem en la dècada dels seixanta, francament recessiva per al teatre, almenys 
a Dénia. En 1964, una «reforma» del Salón Moderno li fa desaparèixer l'escena-
ri. Dos anys després, passa el mateix al Teatro-Circo, deixant-lii en la mínima 
expressió. Immediatament abans que la picota causarà els estralls aquests, po-
dem assenyalar, organitzats per la Pena Cultura! y Deportiva Dianense, un es-
pectacle amb Marí Santpere i Aladi, un del Dúo Dinàmico, que electritza la jo-
ventut, i un altre amb Torrebruno i Nela Colombo. El 13 de maig de 1963 es re-
presenta /4wre//í? / los hombres, de Alfonso Paso, amb Ana-Maria Méndez i Tina 
Gascó, que havia estat anomenada filla adoptiva de Dénia i que ara ve al front 
de la companyia titular del Teatre Principal de València. Caldrà afegir una ac-
tuació del T.E.U. d'Alacant amb el drama d'Alfonso Sastre Elpan de todos i 
un matinal muntat pel Col.legi Menor José Antonio, també d'Alacant, en el qual 
representarien un pas de Lope de Vega i una peça breu d'Alejandro Casona. 
Quant als aficionats locals, hi hagué algunes funcions de varietats muntades 
pels joves reunits al calor dels programes de Ràdio Dénia: Salvador Guijarro, 
Joaquín Pérez Boix, Mari-Tere Beltran, Vicente Llorca, e tc , i un grup de cançó 
centroamericana, «Los Huastecos». Ja en els anys seixanta, integrats en l'esmen-
tada Pena..., impulsora de moltes activitats culturals, recreatives i esportives de 
l'època, sorgiria el grup Ronda de la Marina, que muntà espectacles recolzant-se 
en uns guions. Entre aquestos estrenarien La bomba de balumba, amb esquema 
i diàlegs del que açò escriu. Quan la música dels Beatles comença a incidir en 
la joventut, apareixen també ací les primeres guitarres elèctriques, i el 3 de gener 
de 1965 es munta un matinal on actuen els grups locals «Merry Boys», «Teles-
tars» i «Brujos Negros». Ho organitzen a benefici de la campanya de Reis. 
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També col·labora en aquest festival l'Estudiantina Juvenil Dianense i el Quiri, 
cantaor de flamenco. I punt final per al Teatro-Circo, que pel maig del seixanta-
sis, iniciaria la «reforma» que hauria de convertir-lo en el Cine Condado, un banc 
i un gran bloc de vivendes. 
SALON MODERNO 
El més modern dels locals, seria inaugurat pel 1923. Disposava d'un escenari 
no massa gran però suficient per poder muntar-hi varietat d'espectacles. Tenia 
unes quatre-centes butaques de pati i unes grades de general al fons amb capaci-
tat per a uns dos-cents espectadors. Es dedicaria bàsicament al cine. 
La inauguració es feu amb la representació de la sarsuela Los gavilanes, can-
tada, junt a Cora Raga, per Batiste Corts, fill de Dénia i germà del famós tenor 
Antonio Cortis, un excel.lent baríton que havia italianitzat el seu cognom. L'apa-
rició i el triomf assolit pels germans Cortis hauria d'incidir a Dénia despertant 
una gran passió pel gènere líric. Durant molts d'anys, amb el parèntesi de la gue-
rra del 36, es representaren un gran nombre de sarsueles i algunes òperes en els 
tres teatres locals, sense que pugam concretar en quin dels tres per a cada ocasió. 
Quant a la sarsuela, a més de la ja esmentada, s'escenificaren a Dénia La Gran 
Via, Agua, azucarillosy aguardiente. La revoltosa. El tambor de granaderos, Alma 
de Dios, La Dolorosa, El asombro de Damasco, Los cadetes de la reina. Dona 
Francisquita, Marina, Katiuska, Luisa Fernanda, La del manojo de rosas. Los 
claveles. La viuda alegre i altres segurament. Pel que respecta al Salón Moderno, 
podem dir que passaren per ell Pablo Jorgé, Vicente Sempere, Clarita Panach, 
Adolfo Sirvent, Pablo Civil, a més dels esmentats B. Corts i C. Raga, i el mateix 
Antonio Cortis. A. Sirvent i P. Civil cantarien en aquest escenari Tosca i Rigo-
letto, respectivament, i A. Cortis intevindria en les òperes Tosca i Payasos. Tam-
bién es sabut que el popular tenor muntà algunes sarsueles amb aficionats 
locals'^ 
I ja que hem parlat d'ell, digam que aquest fou un dels millors tenors de la 
seua època. El prestigiós crític musical Giacomo Lauri-Volpi, en la seua obra Voci 
parallele, l'anomena «Píccolo Caruso». A. Cortis, després de debutar al Teatre 
Espanyol de Barcelona, el 1919, com a primer tenor de l'òpera Tosca, actuarà 
varies vegades a l'Scala de Milà i al Metropolitan Opera House de Nova York, 
i fou durant vuit o nou anys el tenor predilecte de l'Òpera de Chicago, amb Tito 
Schipa i Dino Bor-gioli, als quals avantatjava en qualitat vocal i amplitud de re-
pertori. El 1927, Cortis encarnà un superb Radamés a VArena de Verona, amb 
Arangi Lombardi (Aida) i Minghini Cattaneo (Amneris). Heus ací una sèrie d'òpe-
res protagonitzades per l'il.lustre denier: Pagliacci, La Fanciulla del West, La 
Wally, Tosca, Aida, II trovatore. Cavalleria, Manon Lescaut, Lucia, Rigoletto, 
Gioconda, Mefistófeles, La bohème. Marta, Iris, La cena delle Beffe, Turan-
dot. «Malgrat la imperfecció dels mitjans de l'època, s'aprecia en les gravacions 
(reineissions de la RCA, Rococó i Oasi, en microsolc) la veu càlida, poderosa 
i fluida de Cortis, de timbre mòrbid i acariciador, dicció i fraseig perfectes, ser-
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vint tot això a una irreprotxable línia de cant i superior musicalitat, que sap tro-
bar accents apassionats (Chenier, Werther, Samsó...), sense incórrer en arbitra-
rietats o concessions de dubtós gust estètic...»"^. Era un incís que calia fer en ho-
menatge del gran cantant. Tant ell com el seu germà Batiste Corts són nomenats 
el 5 de juliol de 1922 fills predilectes de Dénia, per decisió unànim de l'Ajunta-
ment. 
Pels anys trenta, al mateix Salón Moderno es representaven obres com Carne 
flaca, El casto José, Mancha que I impia. Cap destacar-hi així mateix les interpr-
tacions del gran tràgic català Santacana, en drames com El idiota, de Dostoyewsky, 
i Terra Baixa, d'Angel Guimerà. El període de la guerra, especialment a partir 
del primer bombardeig de Dénia, el 13 d'agost de 1937, pel creuer «Canarias», 
va paralitzar les activitats". 
A les mitjanies dels quaranta, una actriu mítica del cinema mut, Francesca 
Bertini, representà La dama de las camelias. Amb ella intervenia Vicent Soler. 
L'actriu, d'una edat ja madura, sorprengué el públic assistent per la seua astora-
dora presència física i el seu aspecte juvenil, a part la bona interpretació del per-
sonatge, que l'havia consagrada en la seua carrera cinematogràfica'*. 
De teatre professional, no se'n donaren representacions posteriorment en aquest 
local, ja que l'escenari del Teatro-Circo reunia millors condicions. Els grups de-
niers d'aficionats sí continuarien utilitzant-lo per la dècada dels quaranta, 
representant-hi Que solo me dejasl. El contrabando. La casa de Quirós, El sexo 
dèbil, Y creo las madres. La cuerda floja. La razón de la locura. La conferencia 
y Los hijos artificiales'''. 
Pel febrer de 1946, la nou nascuda Orquestra Sinfònica de Dénia, dirigida 
per Antonio Oltra, es presenta al públic amb un estimable concert, i una jove 
agrupació deniera de teatre, Cuadro Artístico Benavente, escenifica un drameta 
en un acte, en castellà i en vers, titulat Una limosna, por Dios. A partir d'aquell 
dia, quasi cada mes, representarien una obreta com a fi de festa dels concerts 
oferits per la nova orquestra, la qual es dissoldria el 1952-". 
Fins el 1964, que desapareix l'escenari, també es donaren funcions de varie-
tats. Pels anys trenta fou molt famós el ventríloc Sans, especialment pel seu per-
sonatge de Don Liborio. Del gènere frívol cal destacar unes funcions fetes els dis-
sabtes 20 i 27 de juny de 1936, per la companyia de vodevil arrevistat de Juan 
Pascual i Pilar Cosme, procedents del Salón Novedades, de València, que pre-
sentaven, en funcions de vesprada i nit, els espectacles Contrato matrimonial i 
La hija... de Budha. Era l'època d'or de les revistes musicals a les grans ciutats. 
Per primera vegada, a partir de maig del 1932 en el Teatre Romea, de Barcelona, 
les vice-tiples s'han decidit a lluir els pits nus en l'escenari. Dénia entra també 
en aquesta dinàmica, arribant-se inclús al nu integral, segons es pot apreciar en 
un programa de mà de les esmentades funcions. 
(*) VICENT BALAGUER: Dénia, 1929. Ha participat desde ben jove en activitats teatrals. Fou un dels 
iniciadors del Grup de Teatre Liebeig (1970-77). Ha colaborat en la premsa i ràdio locals i comarcals des de 
la dècada dels 60. 
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NOTES: 
(1) Lope de Vega, en els versos dedicats a les fes-
tes que Dénia oferí a Felip III durant la seua visita 
pel febrer de 1599, ja fa referència a alguna activitat 
teatral quan respecte del Monarca diu: «oyó missa, 
i comió, cesso la salva, donde despues represento Vi-
llalba». I al dia següent, dilluns, segons cita la Uar-
guissima crònica cortesana i aduladora del Príncipe 
de los Ingenios, «represento Villalba otra comèdia, 
honesto pasatiempo de hora y media». (Fiestas de Dé-
nia al Rey Catholico Philipo III de este nombre. Di-
rigidas a la excelentísima sehora Dona Catalina de Zu-
fiiga, Condesade Lemos, Andraday Villalva, Virrey-
na deNapotes. Por Lope de Vega Carpio, Secretario 
del Marqués de Sarrià). La primera edició, segons Roc 
Chabàs, data de l'any 1599, i es feu a València per 
Diego de la Torre. 
Més avant, amb motiu de les festes del centenari 
de Sant Teodor Màrtir, celebrades el 1796, la nit del 
18 de juliol, es representà una comèdia a la plaça. Mas 
vale tarde que nunca, «por los sugetos distinguidos 
de la Ciudad». El dia següent, a la mateixa hora, es 
representà a La Marina, és a dir, el que ara coneguem 
pel barri de Baix la Mar, enfront de l'església vella 
de Sant Telm. Una nit més tard, la del dia 20, foren 
representades a la referida plaça les comèdies titula-
des Los màrtires de Toledo i El tejedor Palomeque. 
La vetlada finalitzà amb l'actuació d'una orquestra 
en el mateix entaulat (V. El Llobarro. Anales de Dé-
nia y su comarca, per mossèn Francisco Palau Die-
go, amb pròleg de Manuel Bas Carbonell. Ed. Mari-
na Alta, 1983). 
(2) Dades recollides d'un diari manuscrit de Joan 
Ausió, qui pel 1916 havia estat arrendatari del Tea-
tre Principal. Text original en poder de la família Ar-
nau, de Dénia. 
(3) V. La ciutat de Dénia. Evolució i permanèn-
cia del fet urbà, per Josep Ivars Pérez. Publicacions 
de la Caixa d'Estalvis Provincial d'Alacant. Alacant, 
1982. 
(4) V. Llibret d'abonats de la societat subminis-
tradora de gas a Dénia. Text original en poder de Joa-
quim Vives, fill d l'últim gerent de l'esmentada com-
panyia. 
(5) V. «El Porvenir», núm. 18, 25 de desembre 
de 1879. 
(6) V. «Dénia Republicana», núm. 9, 29 de març 
de 1904. 
(7) Informació facilitada per Josep Marsal Ma-
hiques, fill de Marsal Caballero, de qui aquell l'ha-
via rebuda. 
(8) Poc abans, hi actuà Maria Guerrero alguna 
vegada, segons hem pogut saber per via oral de tota 
credibilitat. 
(9) V. «Dénia Galante. Semanario festivo», núm. 
3, 29 d'agost de 1903. 
(10) Segons programa de mà, una fotocòpia del 
. qual obra en el nostre poder. 
(11) Records personals del propi autor. 
(12) Segons records personals del propi autor i 
programes de mà. 
(13) Ut supra. 
(14) Pot trobar-se informació de primera mà en 
els programes de les festes fal·leres d'aquells anys. 
(15) Hem sabut de totes aquestes activitats 
dramàtico-musicals pel testimoni de Manuel Rueda, 
denier gran aficcionat a la música. 
(16) V. Las grandes voces de la Lírica Contem-
poranea. Sefior del canto y de la escena, per M. To-
r.regrosa Valero. En «Ritmo», núm. 441, maig de 
1974. 
(17) Devem també a Manuel Rueda les notícies 
aportades en aquest paràgraf. 
(18) Record personal de l'autor. 
(19) N'hi ha programes de mà que obren en el nos-
tre poder. 
(20) Ut supra. 
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